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Independiente de cualquier formato o esquema de
codificación
Los elementos de datos de RDA pueden registrarse en
distintas sintaxis o estructuras de codificación o visualización
RDA es compatible con MODS (Metadata Object Description
Standard), Dublin Core, MARC 21




Compatibilidad entre registros de AACR2 y de RDA
Principio de continuidad (RDA 0.4.2.4)
Las instrucciones de AACR2 constituyen la base del texto de
RDA
Apéndice D: tabla de correspondencias entre los elementos
de datos de RDA y los de ISBD y MARC bibliográfico
Apéndice E: tabla de correspondencias entre los elementos de























































































Term and Code List for RDA Media Types_ 337
http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html
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Atributos de personas, familias 
y entidades corporativas
Campo Descripción
046 Fechas especiales (Fechas asociadas con la entidad)
368 Otros atributos de la persona o de la entidad
370 Lugar asociado
371 Dirección




376 Información de la familia
377 Lengua asociada
378 Forma completa del nombre personal
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Atributos de obras y expresiones
Campo Descripción
046 Fechas especiales (Fechas asociadas con la entidad)
336 Tipo de contenido
377 Lengua asociada a la entidad descrita
380 Clase o género al que pertenece la obra
381 Otras características que definan la obra o  la expresión
382 Medio de interpretación instrumental, vocal o de otro tipo
383 Designación numérica de la obra musical
384 Tonalidad
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Sustitución de MARC 21
































RDA en MARC 21
Muchas gracias por su atención
Amparo Sánchez Rubio
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